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vs.
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Midwest Region
Championship
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2011-12 Cedarville University Basketball Statistics
2011-12 Grace College Basketball Statistics
“Please ask about our
Cedarville University
rate”
300 Xenia Town Square
Xenia, Ohio 43585
(937) 372-9921
Proud sponsors of 
Yellow Jacket Basketball
Abovethe 
Crowd
DAVE JOHNSON
372-2626
Cedarville University “Lady Jackets” (21-7)
HEAD COACH: SCOTT BLUM (8th year)
ASSISTANT COACHES: SKIP FORBES, TY PROPP, JEN BIRCH
Grace College “Lancers” (18-13)
One mile north of
Yellow Springs 
on Route 68
OPEN 7 AM TO 10 PM
EVERY DAY
937-325-0629
Beaver Valley Shopping
Center
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio
45430
937-426-0060
www.lofinos.com
HEAD COACH: KIRK MARTIN (11th year, 290-75, .795)
ASSISTANT COACHES: KARI FLUNKER, STACIE TRAVIS, KYLER LUDLOW
yellowjackets.cedarville.edu
4 Kayla Jenerette G 5-5 So Greenville, SC
5 Raegan Ryan G 5-5 Fr Canisteo, NY
11 Becky Orchard G 5-10 So Loudonville, OH
12 Payton Strawser G 5-9 Fr Bettendorf, IA
13 Kaysie Brittenham G 5-9 Fr Millbury, OH
14 Heidi Ansiel F 5-8 So Warrenville, IL
20 Lauryn Robinson C 6-2 So Washington Court House, OH
21 Keilah Ketron C 6-2 Fr Johnstown, OH
22 Deborah Gordon F 5-11 Fr Fort Lauderdale, FL
23 Kara Cayton G 5-4 Sr South Webster, OH
30 Kathy Jakucki F 5-11 Sr Vineland, NJ
33 Deborah Chandler F 6-0 So Southlake, TX
44 Danielle Spiliotis C 6-1 So Port Jefferson, NY
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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12 Hannah Lengel G 5-4 Sr Wabash, IN
14 Kiera Gray G 5-4 Sr Ft. Wayne, IN
20 Lindsey Schaefer F 5-11 Fr Ft. Wayne, IN
23 Rianne Aguilar G 5-10 Jr Marion, IN
24 Samantha Fields G 5-6 Jr Summitville, IN
25 Juaneice Jackson G 5-5 So Merrillville, IN
30 Allison Kauffman F 6-0 Fr Monroeville, IN
33 Riley Ramsey G 5-4 So Muncie, IN
34 Jayla Starks G 5-5 Jr Ft. Wayne, IN
40 Kate Ball F 6-2 Sr Ft. Wayne, IN
41 Liz Boman G 5-9 So Frankfort, MI
42 Hayley Cashier F 6-0 Sr Buchanan, MI
44 Emily Bidwell F 6-1 Jr Pierceton, IN
50 Danielle Boykin F 6-1 Sr Muncie, IN
52 Abigail Dutcher G 5-9 Sr Three Rivers, MI
No Player Pos Ht Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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Specialties Inc.
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